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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar las fuentes de 
financiamiento de los comerciantes del mercado La Victoria –El Porvenir-Trujillo, 
periodo 2015-2018. El tipo de estudio utilizado de acuerdo al nivel de investigación es 
descriptivo, pues la información que se obtuvo fue directamente de los comerciantes, de 
diseño no experimental, de corte longitudinal. Los datos fueron obtenidos mediante la 
técnica encuesta, teniendo como instrumento el cuestionario que consta de 14 ítems, 
dividido en dos dimensiones: fuentes formales y fuentes informales. La población y 
muestra estuvo conformada por los 150 comerciantes del mercado La Victoria-El 
Porvenir. Con los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que la principal fuente 
de financiamiento es obtenida de las fuentes formales con un 68% siendo la más 
representativa las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito con el 24.67% seguido de las 
fuentes informales con el 38%,  siendo las más resaltante  los ahorros personales con el 
12%, así mismo el 67% de los comerciantes han destinado el financiamiento obtenido 
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The objective of this research was to determine the sources of financing for the 
merchants of the La Victoria -El Porvenir-Trujillo market, period 2015-2018. The type 
of study according to the level of research is descriptive, since the information provided 
Obtained directly from the merchants, non-experimental design, longitudinal cut. The 
data was divided into two dimensions: formal sources and informal sources. The 
population and the sample consisted of 150 merchants from the La Victoria-El Porvenir 
market. With the results it was concluded that the main source of information became 
68%, being the most representative in savings and credit banks with 24.67% followed 
by informal sources with 38%, being the most important personal savings with 12%, as 
well as 67% of merchants in order to obtain results in the purchase of merchandise to 
be able to supply their customers and offer a variety of products. 
 
 
Keywords: Sources of financing, formal sources, informal sources, loans from 





1.1. Realidad problemática 
A lo largo de esta última década, nuestro país viene experimentando varios cambios 
económicos y sociales, ocasionando que los  microempresarios tengan la necesidad de buscar 
financiamiento para poder   desarrollarse económicamente, es por ello que para reforzar el 
capital de trabajo y poder cubrir las necesidades del giro de su negocio optan por un  las 
diferentes fuentes de financiamiento, construyéndose uno de los mayores obstáculos al cual 
los microempresarios se enfrentan para poder adquirir medios para financiarse y poder dar 
inicio a sus actividades asumiendo los riegos y beneficios que esto puede ocasionar. 
 Según el diario Gestión (2018), en el cual señala que los micro y pequeños empresarios 
constituidos formalmente cuentan con la facilidad de acceder a fuentes de financiamiento 
provenientes de las entidades bancarias, cajas rurales y cooperativas de ahorro y credito. Lo 
beneficioso de optar por una alternativa es que “no se arriesga el patrimonio personal, por lo 
que surge la oportunidad de establecer mecanismos o cronogramas de pagos” (párr.2). 
  La presente investigación estuvo dirigido a los 150 comerciantes del mercado La 
Victoria, que han sido evaluados con la finalidad de conocer cuál es el tipo de financiamiento 
con que se agencian cada uno de los micro empresarios para poder lidiar día a día con las 
dificultades que se les presentan. 
 Si bien es cierto en la actualidad las microempresas forman parte de la economía de 
nuestro país logrando cada una de ellas a contribuir e impulsar el crecimiento económico 
peruano, así mismo también existen diversas opciones de fuentes de financiamiento, pero no 
todas brindan una mejor opción para las mypes, motivo por el cual los microempresarios 
deben optar por elegir un financiamiento va valla de acorde con el escenario propio de cada 
uno de ellos. En la actualidad no siempre todas las entidades del sistema financiero apuestan 
por el desarrollo y crecimiento económico de los microempresarios, unas de las causas que 
podemos encontrar son los requisitos documentarios y la negación al acceso a un crédito 
debido a que no cuentan con muchos años en el mercado o por no tener un aval que los 




1.2. Trabajos previos  
En esta investigación se buscó referencias bibliográficas referente a las variables de estudio, 
tanto nacionales como internacionales y que estén relacionados al trabajo de investigación, 
las cuales se pasa a detallar.  
1.2.1 A nivel internacional. 
Logreira y Bonett (2017) en su tesis titulada “Financiamiento privado en las microempresas 
del sector textil-confecciones en Barranquilla-Colombia” el tipo de investigación que utilizó 
fue de diseño no experimental, transeccional aplicando un método inductivo, su población 
estuvo constituida por 745 empresas obteniendo un muestreo 200 empresas, llegaron a la 
conclusión que: 
La principal dificultad o barreras reportada por los microempresarios en 
Barranquilla corresponde al costo de las fuentes de financiación (44%), 
seguido por el nivel de desconocimiento sobre las fuentes de financiación 
(21%), la identificación de un plazo corto para la devolución del capital 
(20%) y el nivel de exigencia en los requisitos para la financiación (14) %. 
Muchas microempresas no cuentan con requisitos ya que muchos son 
información contable o financiera o bien garantías que se les exigen para 
acceder al financiamiento. (p.167) 
Ixchop (2014) en su trabajo de investigación “Fuentes de financiamiento de pequeñas 
empresas del sector confección de la ciudad de Mazatenango” el tipo de investigación que 
utilizo fue descriptiva, su población estuvo conformada por 18 pequeñas empresas dedicadas 
a la confección. 
Llegando a la conclusión que: 
La mayoría de empresarios dedicados a la confección en la cuidad de 
Mazatenango, acuden a instituciones financieras en busca de préstamos, lo 
que revela que su principal fuente para financiar sus actividades productivas 
han sido el financiamiento externo, entre tanto un porcentaje mínimo utiliza 





1.2.2 A nivel nacional. 
Bach y Bach (2016) En su tesis titulada: “Influencia de las fuentes de financiamiento en el 
desarrollo de las micro y pequeña empresa de la provincia de Camaná-2015” tuvo como 
objetivo principal determinar la influencia de las fuentes de financiamiento en el desarrollo 
de las Micro y Pequeñas Empresas de la provincia de Camaná, en el periodo 2015. El tipo 
de investigación que utilizó fue no experimental, transversal o transeccional descriptivo y 
correlacional, su población estuvo conformada por 2,732 empresas activas, con una muestra 
de 337 micro y pequeñas empresas  
Llegando a la conclusión que: 
Las fuentes de financiamiento han influenciado de manera positiva en el 
desarrollo de las Mypes de la provincia de Camaná, gracias a que dichas 
fuentes les han permitido acceder a créditos para financiar sus inversiones 
en capital de trabajo (64%), activos fijos (17%), pago a proveedores (14%), 
generando una mejora en sus ingresos, ampliación y desarrollo de sus 
negocios (97%). Sin embargo, las Mype iniciaron su negocio con capital 
propio (57%), y con financiamiento de entidades crediticias (23%), mientras 
que también tuvieron aporte de terceros (familiares principalmente). Siendo 
su capital inicial menor a S/. 10,000 (85%). (p.60). 
 
Kong y Moreno (2014) En su trabajo de investigación “Influencia de las fuentes de 
financiamiento en el desarrollo de las Mypes del Distrito de San José Lambayeque en el 
periodo 2010-2012”. El tipo de estudio que utilizó fue de tipo correlacional de diseño tipo 
Ex post facto, la población y muestra fue de 130 Mypes y de 4 representantes de las fuentes 
de financiamiento, así mismo su objetivo principal fue determinar la influencia de las fuentes 
de financiamiento en el Desarrollo de las MYPES del Distrito de San José, en el período 
2010-2012.  
Concluye que: 
Se determina como resultado de la investigación que las Mypes han 
respondido favorablemente al financiamiento recibido por las  diferentes 
fuetes de financiamiento, ya sea por un ahorro personal o por la 
participación de las entidades financieras, pero pese a este progreso aún 
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persiste una carencia de cultura crediticia, una falta de gestión empresarial, 
escasos recursos económicos y  una falta de asesoramiento en temas 
comerciales; estos son aspectos que limitan a muchos emprendedores de 
poder invertir en nuevas tecnologías que les pueda generar una reducción en 
costos y un mejor margen de ingresos. (p.77) 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Fuentes de financiamiento. 
De acuerdo a lo planteado por Hernández (2002) sostiene que “son los medios por los cuales 
las personas físicas o morales se hacen llegar recursos financieros en sus procesos de 
operación, creación o expansión, en lo interno o externo, a corto, mediano y largo plazo, se 
les conoce como fuente de financiamiento” (p.301). 
1.3.2. Criterios de las fuentes de financiamiento. 
Según el autor Ccaccya (2015) En su ficha técnica presenta diversos criterios:  
1.3.2.1 Según el origen de financiamiento. 
 “De acuerdo con este criterio, las fuentes de financiación pueden dividirse en función de si 
los recursos han sido generados al interior de la empresa o si bien han surgido en su exterior. 
Por lo tanto, se distinguen dos tipos” (Ccaccya, 2015, p. VII-1). 
 Financiamiento interno. 
Según como aduce Ccaccya (2015) nos indica que: “son proporcionadas, creadas o 
producidas por la propia operación de la empresa, como consecuencia de la práctica 
comercial y el funcionamiento de las organizaciones” (p- VII-1). 
El financiamiento interno se puede dar por las portaciones que hacen los socios a la empresa, 
por la creación de reservas y nuevas aportaciones de capital, etc. La financiación interna   se 
da por la misma empresa de acuerdo a su funcionamiento y necesidad, es más factible poder 
acceder a este tipo de financiación porque no es necesario cumplir con el listado de requisitos 
que solicitan las entidades bancarias ya que solo podrán financiarse por aportaciones de cada 




 Financiamiento externo. 
Según la definición de Ccaccya (2015) “son las que proporcionan recursos que provienen de 
personas, empresas o instituciones ajenas a la organización” (p. VII-1). 
La financiación externa surge cuando la empresa ya no se puede seguir trabajando con 
recursos propios y recurre al financiamiento, la mayoría solicita créditos de las entidades 
bancarias y no bancarias, con previo cumplimento de un listado de requisitos con las que 
deben cumplir. 
1.3.2.2 Según el plazo de devolución. 
Según Ccaccya (2015) indica que “las fuentes de financiación pueden clasificarse en función 
del tiempo que pase hasta la devolución del capital prestado” (p. VII-1). 
Según el plazo de devolución encontramos dos tipos: 
 Financiamiento a corto plazo.  
El crédito acorto plazo incluye todas las obligaciones de una empresa cuyo 
pago esta originalmente programado en el trascurso de un año, este crédito 
puede ser con o sin garantía, para el caso de la deuda a corto plazo sin 
garantía, una empresa obtiene un crédito sin verse obligado a comprometer 
ningún activo especifico como colateral, de modo que el acreedor depende 
principalmente de la capacidad de generación de efectivo de aquella para 
recuperar el préstamo. Si la empresa se vuelve insolvente y se declara en 
quiebra, el acreedor sin garantía tiene pacas posibilidades de recuperar el 
monto integro o incluso una fracción significativa de la suma que se le 
adeude (Farfán, 2014, p. 121). 
Según la definición Ccaccya (2015)” son aquellos en las que se cuenta con un plazo igual o 
inferior al año para devolver los fondos obtenidos” (p. VII-1). 
 Financiamiento a largo plazo. 
 “Son las que el plazo de devolución de los fondos obtenidos es superior al periodo de un 




El financiamiento a largo plazo son obligaciones cuyo vencimiento son superiores a 5 años 
y que requieren de una serie de exigencias que debe cumplir quien está solicitando el 
financiamiento, mayormente este tipo de crédito se solicita para la compra de maquinaria o 
realizar un proyecto de inversión. 
1.3.3.  Formas de acceso a las fuentes de financiamiento. 
1.3.3.1 Financiamiento formal. 
Según los autores Kong y Moreno (2014) en su tesis las nos indica “Las fuentes de 
financiamiento formal son aquellas entidades especializadas en el otorgamiento de 
créditos supervisadas directamente o indirectamente por la SBS “(P.35). 
 Entidades financieras 
López y Sebastián (2010) “Conjunto de instituciones, instrumentos y mercados a través de 
los cuales se canaliza el ahorro hacia la inversión” (p.2) 
1.3.3.1.1 Bancos. 
“Son instituciones reguladas que ofrecen servicios financieros múltiples. Además de 
ofrecer servicios de depósitos, los bancos empezaron a prestar a la pequeña y 
microempresa en los años 80, y hoy algunos de los demás importantes bancos participan 
en este sector” (Conger, Inga & Webb, 2009, p .25). 
Así mismo podemos decir que los bancos son aquellos que pueden recibir dinero de las 
personas en general el cual es usado e invertido mediante cualquier modalidad. 
1.3.3.1.2 Cajas municipales.  
 “Una caja es una institución regulada de propiedad del gobierno municipal, pero no 
controlada, mayoritariamente por éste, que recibe depósitos y se especializa en los 
préstamos a la microempresa” (Conger et al., 2009, p. 25). 
1.3.3.1.3 Cajas rurales.  
“Son instituciones reguladas que están autorizadas a recibir depósitos y ofrecer todo tipo de 






Según la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (2011) nos indica que “es aquella 
cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento preferentemente a los empresarios de 
la pequeña y micro empresa.” (Art. 282) 
1.3.3.1.5 Cooperativas de ahorro y crédito 
 “Son asociaciones supervisadas por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito del Perú (Fenacrep). Las mismas que están que están autorizadas a recibir depósitos 
y hacer todo tipo de préstamos a sus miembros” (Conger, et al., 2009, p. 25). 
1.3.3.1.6 Financieras 
Son instituciones reguladas que pueden realizar diversas operaciones de financiamiento 
captando recursos financieros de las personas naturales o jurídicas según las modalidades 
existentes, con excepción de los depósitos a la vista. 
1.3.3.2 Fuentes de financiamiento informal. 
Según el punto de vista de los autores nos dicen que: de esta manera, para los 
sectores de bajos ingresos el crédito informal pareciera ser la opción de 
financiamiento relevante. Además, pareciera que la informalidad tiene costo 
mayor, lo que perjudicaría a los sectores de bajos ingresos al impedir tener 
acceso a un crédito que les permita un mayor progreso económico (Alvarado, 
et al., 2001, p. 16). 
Según los autores definen a las fuentes de financiamiento informal como: “a todos los 
individuos (personas naturales) que por diversas razones efectúan préstamos, así como a 
entidades que no cuentan con estructura organizativa para el manejo de los créditos” 
(Alvarado, 2001, et al., pp. 103-104). 
1.3.3.2.1 Préstamos de familiares, amigo o vecinos 
Según Alvarado, et al., (2001) “Son prestamos realizados entre los integrantes de una red 
social, entre los cuales existe un amplio conocimiento” (p. 29) Así mismo los autores nos 
indican que “Esto convierte al crédito en una especie de seguro reciproco frente a 
contingencias, donde un prestatario es un futuro se puede convertirse en prestamista y 
viceversa” (Alvarado, 2001, et al., p. 29). 
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1.3.3.2.2 Agiotistas o prestamistas 
“El agiotista es la persona que presta dinero a un interés muy por encima de la tasa de 
mercado. Regularmente el préstamo es a corto plazo, entendiendo este como días o escasos 
meses” (Coronel,2007, p. 27). 
1.3.3.2.3 Juntas o panderos 
El pandero es un sistema por el cual un grupo de invitados por un 
organizador, mensualmente y por un tiempo definido, aportan cuotas que 
permiten conformar un pozo. El organizador puede llevarse el primer pozo 
sin necesidad de pagar intereses; no obstante, tiene la responsabilidad 
moral de velar por la morosidad del grupo (Wong, 2000, p. 171). 
1.3.3.2.4 Crédito de proveedores                                                                                                                  
Según Wong “Es el crédito otorgado directamente por el proveedor. Contrariamente a lo que 
algunos jefes de compra y empresarios sostienen, esta fuente, en algunos casos, si tiene costo 
financiero” (p. 170). Así mismo nos indica que, “Para calcular este costo es necesarios 
entender algunas formas de cobro que los proveedores utilizan” (Wong, 2000, p. 170).  
1.3.3.2.5  Ahorros personales 
“Los ahorros personales son con mucho, la fuente de financiamiento con capital más común 
que se utiliza cuando se inicia una nueva empresa o negocio. Con pocas excepciones, el 
emprendedor debe aportar una base de capital” (Longenecker, et al, 2007, p. 306). 
1.3.4. Financiamiento a corto plazo. 
1.3.4.1 Préstamos bancarios. 
” Los préstamos bancarios son más comunes porque están disponibles para compañías de 
cualquier tamaño (…)” (Lawrence, et al., 2012, p. 589). 
Los bancos son una fuente importante de préstamos a corto plazo sin 
garantía para las empresas. El tipo principal de préstamo que los bancos 
otorgan a las empresas es el préstamo auto liquidable, a corto plazo. Estos 
préstamos tienen el objetivo de apoyar a la empresa en temporadas de 
fuertes necesidades de financiamiento, que se deben sobre todo a aumentos 




1.3.4.2 Líneas de crédito. 
“Una línea de crédito es un acuerdo entre un banco comercial y una empresa que especifica 
el monto del financiamiento a corto plazo, sin garantía, que el banco tendrá disponible para 
la compañía durante un periodo determinado.” (Lawrence, et al., 2012, p. 592). 
1.3.5. Tipos de créditos. 
1.3.5.1 Créditos a la micro empresa (MES). 
Según la definición de Lira (2009) nos indica que: Bajo este rubro se 
encuentran los créditos otorgados a personas o empresas que reúnan las 
características siguientes: montos en activos, sin considerar inmuebles, 
menores o iguales a US$ 20,000 o si equivalente en moneda nacional y 
deudas en todo el sistema financiero no mayores a US$ 30,000 o su 
equivalente en moneda nacional (p. 31). 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de los comerciantes del mercado La Victoria-El 
Porvenir-Trujillo 2015-2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Considerando los criterios de Hernández, Zapata y Mendoza (2013, p. 45) la presente 
investigación se justifica de la siguiente manera:  
Conveniencia.  
La presente investigación servirá para brindar información sobre las fuentes de 
financiamiento existentes, con la finalidad de optar por una mejor alternativa de 
financiamiento y así los microempresarios y futuros emprendedores puedan tomar la mejor 
decisión. 
Relevancia social. 
La presente investigación ha permitido conocer la realidad de los comerciantes del mercado 
La Victoria y conocer el tipo de financiamiento con el que   han venido trabajando para el 





Esta investigación ayudara a que los emprendedores se informen sobre las diversas fuentes 
de financiamiento que ofrece el sistema financiero y beneficios que puede generar la 
obtención de un crédito y los riesgos que pueden tener con el incumplimiento de las mismas. 
Valor teórico. 
Gracias a este trabajo de investigación se conocerá a detalle las fuentes de financiamiento 
que utilizan los comerciantes. 
Aportaciones para la enseñanza. 
Esta investigación servirá para reforzar los conocimientos de los alumnos tanto de 
universidades, así como de institutos ya que las dos variables juegan un papel muy 
importante en nuestra economía. 
Utilidad metodología. 
Esta investigación servirá para conocer el destino y financiamiento obtenido de los 
comerciantes del mercado La Victoria de El Porvenir-Trujillo, incluso servirá de muestra 
para realizar más investigaciones con variables relacionadas a estas. 
1.6. Hipótesis 
Las fuentes de financiamiento de los comerciantes del mercado La Victoria -El Porvenir-
Trujillo, periodo 2015-2018 son: 
 Fuentes formales 
 Fuentes informales 
1.7. Objetivos. 
1.7.1. General. 
Determinar las fuentes de financiamiento de los comerciantes del mercado La Victoria –
El Porvenir-Trujillo, periodo 2015-2018. 
1.7.2. Específicos. 
 Identificar las fuentes de financiamiento formales de los comerciantes del mercado La 
Victoria-El Porvenir-Trujillo, 2015-2018.  
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 Identificar las fuentes de financiamiento informales de los comerciantes del mercado La 
Victoria-El Porvenir-Trujillo, 2015-2018.  
 Identificar el destino del financiamiento que usan los comerciantes del mercado La 
Victoria-El Porvenir-Trujillo-2015-2018 
 Proponer las variedades de financiamiento otorgado por las diversas instituciones 
financieras bancarias o no bancarias a los que tiene acceso los comerciantes del Mercado 






2.1. Diseño de investigación 
Para el presente estudio se utilizó un diseño no experimental, por lo que no se manipuló las 
variables objeto de estudio, se limitó a observarlas tal cual se presenta en realidad, como son 
las fuentes de financiamiento. 
De acuerdo a la temporalidad es de corte longitudinal porque se han recolectado datos de los 
comerciantes durante los años 2015 al 2018. 
Según el tipo de investigación es descriptiva porque la información se obtuvo directamente 
de los comerciantes. 
  
 
                                            M       Ox 
 
Dónde: 
M:  Muestra 
Ox: Observación de la variable: Fuentes de financiamiento. 
 
2.2. Variables, operacionalización 




Nota: En la tabla 2.1 se observa la variable fuentes de financiamiento, el cual está sustentado teóricamente por el autor (Hernández ,2002)
Tabla 2.1 
 Operacionalización de la variable “Fuentes de financiamiento”  
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 










Hernández (2002) sostiene que son 
“Los medios por los cuales las personas 
físicas o morales se hacen llegar 
recursos financieros en sus procesos de 
operación, creación o expansión, en lo 
interno o externo, a corto, mediano y 
largo plazo, se les conoce como fuente 




Esta variable se 
midió mediante la 
técnica de 
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2.3. Población y muestra  
2.3.1 Población. 
La población estuvo conformada por 150 comerciantes que tienen su negocio dentro del 
mercado La Victoria El Porvenir-Trujillo. 
2.3.2. Muestra. 
Para la presente investigación la muestra estuvo conformada por los 150 comerciantes del 
mercado La Vitoria. 
Unidad de análisis. 01 comerciante. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
En el desarrollo de la presente investigación se aplicó la técnica e instrumento cuestionario-
encuesta para poder analizar la información brindada por los comerciantes del mercado La 
Victoria-El Porvenir. 
Tabla 2.2 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 




Encuesta Cuestionario Comerciantes 
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2.4.1. Validación y confiabilidad del instrumento. 
En la presente investigación se utilizó el método de encuesta, información obtenida de los 
comerciantes del mercado La Victoria -El Porvenir, Los instrumentos de medición fueron 
revisados y validados por especialistas.  
Navarro Santander, Javier Estuardo 
Mg. Solano Salazar, Felipe Marcelo  
Armas Chan, Juan Carlos 
Dr. Zavaleta Pesantes, Henry Walter 
Cárdenas Rodríguez, Karina 
 Criterio de Jueces  
Se utilizó el coeficiente V-Aiken dando como resultado el 0.97 para la variable fuentes de 
financiamiento, siendo una validez fuerte. 
 Validez de contenido 
Para la validación del presente instrumento se recurrió a 5 jueces expertos en la 
especialidad de dicha investigación con la finalidad que evalúe los conocimientos y analice 
lo planteado. 
2.5. Método de análisis de datos 
 Análisis descriptivo: La presente investigación se realizó a través del uso de la estadística 
descriptiva el cual permitirá tener conocimiento más profundo de la variable de estudio, toda 
esta información que se recolecto fue clara y confiable, la cual fue trabajado en   Excel para 
luego obtener las figuras y resúmenes de la información obtenida.  
 Análisis ligados a la hipótesis: La presente investigación se realizó mediante los objetivos 
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2.6. Aspectos éticos  
 Esta investigación, fue desarrollada con todas las normativas establecidas por la universidad, 
desde la aplicación de las normas Apa, hasta pasar la información por el programa Turnitin ya 
que es un filtro que ayuda a identificar el plagio. Luego de las exposiciones, se corrigió según 
las sugerencias del jurado, con el fin de obtener un trabajo de calidad.  
Se elaboró un formato para el participante, con el nombre de “Ficha de Consentimiento 
Informado”, en la cual se expresa la total confidencialidad, y cuidado de su honestidad en 
relación a las respuestas en la aplicación de los cuestionarios, así mismo, se indica que su 
colaboración es estrictamente voluntaria y que la pesquisa obtenida es plenamente privada 

























 Datos de los Comerciantes 
En la presente investigación, después de haber analizado las encuestas según ficha de 
validación a los 150 comerciantes, se obtuvo la siguiente información que se presenta 
mediante las siguientes figuras de manera sintetizada.  
Figura 3.1  
En la figura 3.1. se muestra los diferentes rubros que podemos encontrar en el mercado La Victoria, 
siendo el más representativo la sección de abarrotes con el 32%, la sección librería por el 17%, 
sección prendas de vestir 16%, sección comida 15%, sección verduras y frutas 10% y el 11% 
representado por otros rubros como especería, pescados y carnes, medicina natural entre otros. 
Figura 3.2 
En la figura 3.2 se muestra que la mayor parte de los comerciantes decidieron formar su negocio 
con financiamiento de terceros que está representado por el 58%, debido a que no contaban con 
ahorros o excedente de dinero para iniciarse, sin embargo, el 42% de los comerciantes optaron por 






Capital propio Financiamiento de terceros
42%
58%
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Figura 3.3  
En la figura 3.3 se puede apreciar que las fuentes de financiamiento presentan una gran diversidad 
a la que pueden acceder los comerciantes, según los 150 comerciantes encuestados el 68% han 
llegado a financiarse con préstamos de las entidades financieras ya sean entidades bancarias y no 
bancarias y solo el 32% de los encuestados indicaron que el financiamiento obtenido fue de las 
fuentes informales, motivo por el cual no llegaron a necesitar financiamiento de estas entidades.  
Figura 3.4 
En la figura 3.4 podemos observar que  solo el 32% de los comerciantes no llegaron a 
financiarse de las entidades financieras(  figura 3.3) , es por ello que esta pregunta solo se 
aplicó   para el 32% de los encuestados, el cual se detalla a continuación: El 7 % de los 
comerciantes  no llegaron a solicitar préstamos  debido al cobro de las altas tasas de interés, 
el 2% no necesitaron invertir, el 6% no se han financiado debido a la inestabilidad económica 
por la cual atraviesan  , el 9% fue debido a que no cuentan con un buen nivel crediticio ,siendo 
una de las causas la falta de pago, el 5%  fue debido a los muchos requisitos que las entidades 
financieras solicitan para poder brindar un credito, el 3% fue por otros motivos, entre una de 
ellas se encontró  que los comerciantes  no están acostumbrados a trabajar con el sistema 









Comerciantes que  financiarón su negocio con préstamos 



























7% 2% 6% 9% 5% 3%
68%
Motivo por el cual los comerciantes no llegarón a solicitar 
préstamos de las entidades financieras durante los años 2015 al 
2018 
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3.1. Identificar las fuentes de financiamiento formales de los comerciantes del mercado 
La Victoria-El Porvenir-Trujillo, 2015-2018 
Al analizar la investigación con las encuestas realizadas a los 150 comerciantes se pudo 
identificar que el 68% (figura 3.3) de los comerciantes han obtenido financiamiento de las 
fuentes formales que está conformada por las entidades financieras, dentro de ellas podemos 
encontrar las entidades bancarias como los bancos y las entidades no bancarias como las 
Financieras, Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), Cajas Rurales de Ahorro y 
Crédito (CRAC), Edpyme y las Cooperativas. 
 Figura 3.5.   
En la figura 3.5. Podemos observar que el 68% de los comerciantes se han financiado de las 
fuentes formales durante los años 2015 al 2018. Según la figura nos indica  que  quien ha tenido  
mayor participación son las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Caja Trujillo, Sullana) con 
un 24.67% de participación, seguido de las Financieras (Confianza, Compartamos y CrediScotia) 
que están representadas por el 14.67%, las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (Sipán) con  el 
10.67%, los Bancos representan un 6.65% ( Mi Banco, Scotiabank), las Cooperativas (León XIII, 
San Lorenzo) representan el 8.67% y las Edpyme con el 2.67% de financiamiento que han podido 






















Fuentes de financiamiento formal
Fuentes de financiamiento formales de los comerciantes del 
mercado La Victoria-El Porvenir-Trujillo, 2015-2018
  






En la figura 3.6 podemos observar  que el monto que mayor participación ha tendido son los 
préstamos de S/ 1,001 a S/5,000 que está representado por el  30% con las cuales los  
comerciantes  han podido  invertir en su negocio, seguido del 11.33% de los comerciantes 
que obtuvieron  prestamos menores a S/ 1,000, el 10.67% obtuvo préstamos por montos   de 
S/ 5,001 a S/ 10,000 , el  9.33% montos de S/ 10,001 a  S/15,000  y el  6.67%  obtuvieron 
montos mayores  a   S/20,000.  
Figura 3.7 
En la figura 3.7 se puede observar que 59 y 9% conforman en total el 68% de los comerciantes 
que se financiaron con préstamos de las entidades financieras (figura 3.3). En esta figura se 
detalla que el 59% de encuestados si llegaron a obtener la ampliación de su línea de crédito 
debido a que tienen un buen nivel crediticio, mientras que el 9% manifestaron que no 
obtuvieron la ampliación de su línea de crédito debido a los retrasos en sus pagos, 
ocasionando que queden mal en el sistema financiero. Con respecto al 32%   de los 
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Monto mayor del préstamo obtenido de las entidades financieas  
durante los años 2015 al 2018
  





En la figura 3.8 podemos observar que el 11% y 57% conforman el 68% de los 
comerciantes que se han financiado con préstamos de las entidades financieras (figura 
3.3). En esta figura de detalla que al 57% de los comerciantes obtuvieron la ampliación 
por las mismas entidades, debido al buen nivel creditico con el que cuentan y solo el 11% 
de comerciantes tuvieron que solicitar la ampliación de su línea de crédito debido que 
tuvieron la necesidad de invertir en mercadería. Para el 32% esta pregunta no aplica 


































Como obtuvierón  los comerciantes la ampliación de su línea 
de crédito
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3.2. Identificar las fuentes de financiamiento informales de los comerciantes del 
mercado La Victoria-El Porvenir-Trujillo, 2015-2018 









En la figura 3.9 podemos observar que solo el 38% de los comerciantes se han financiado  
de las fuentes informales  la cual está representado de la siguiente manera: los ahorros 
personales representa el 12%, los créditos de los proveedores representan el 10 %, las 
juntas el 7.33% y los préstamos de familiares y amigos está representado por el 2.67% y 
con respecto a los prestamistas se encontró que ninguno de los encuestados llegó a 








































Fuentes de financiamiento informal
Fuentes de financiamiento informales de los comerciantes del 
mercado La Victoria-El Porvenir-Trujillo, 2015-2018
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Figura 3.10 
En la figura 3.10 podemos observar que 12% y 20 representan el 32% de los 
comerciantes que obtuvieron financiamiento de las fuentes informales (figura 3.8). Esta 
figura nos muestra que el 12% de los comerciantes consideran que un ahorro personal 
es usar el propio dinero del negocio para volver a reinvertirlo y el 20% indicaron que no 
comparten la misma opinión. Así mimo para el 68% de los comerciantes que se 


















Si No Comerciantes que se





Comercintes que usan  el propio dinero de su negocio como 
ahorro personal  para volver a reinvertirlo 
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3.3. Identificar el destino del financiamiento que usan los comerciantes del mercado 
La Victoria-El Porvenir-Trujillo-2015-2018 
Para analizar la investigación con respecto al destino del financiamiento se tuvo en 
cuenta que el 68% de los comerciantes se han financiado de las fuentes formales (figura 










En la figura 3.11 podemos observar que el 40% y 27% representan un  total de  67%   de 
los comerciantes que han obtenido un financiamiento de la fuentes formales e 
informales  y que lo han destinado para  la compra de mercadería y así poder  surtir y 
tener variedad de productos, el 5%  del financiamiento  obtenido de las fuentes formales 
decidieron destinarlo para  ampliar su negocio con la  compra de un nuevo local, el 23%  
y 2%, ambas representan el 25% de las fuentes de financiamiento formales e informales 
respectivamente, y son aquellos comerciantes  que decidieron utilizarlo para cubrir 
gastos de uso personal, el 3% de los que se financiaron de las fuentes informales  



































Fuentes de financiamiento formal Fuentes de financiamiento informal
Destino del finaciamiento que usan los comerciantes del 
mercado La Victoria-El Porvenir-Trujillo-2015 al 2018
  









En la figura 3.12 podemos observar que solo el 7% de los comerciantes se financiaron de las 
juntas (figura 3.8). Esta figura nos indica que el 6% de los encuestados indicaron que siempre 
las personas que integran las juntas son personas responsables y cumplen con los pagos 
establecidos y solo el 1% de los encuestados indicaron que casi siempre son responsables y 
cumplen con los pagos establecidos, el 25% estuvo conformado por aquellas personas que no 
llegaron a financiarse de las juntas y el 68% representa aquellos comerciantes que utilizaron el 
financiamiento formal.  
Figura 3.13 
En la Figura 3.13 podemos observar que el 22% de los encuestado  no se financiaron  con  credito 
de proveedores, también podemos observar que  ninguno  de los encuestados obtuvieron créditos 
con plazos   de 7 a 15 días,  el 3.33%  tuvieron plazos de 16 a 30 días, el 4.67% con plazos  de 
31 a 45 días  y el 2% % con plazos de 46 a más para la cancelación del credito otorgado, estos 
comerciantes manifestaron que el motivo por el cual se financian de los proveedores  es porque 
pueden adquirir la mercadería sin ningún costo  adicional y al mismo precio del contado. Así 
mismo, el 68% corresponde a los comerciantes que se han financiado de las fuentes formales es 
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En la figura 3.14 podemos observar que el 11% de los encuestados manifestó haber 
obtenido financiamiento por  montos mayores de  S/ 20,001 a más provenientes de sus 
ahorros personales y los credito de proveedores, el 8% con montos entre S/ 10,001 y de 
S/15,000, el 5%  con montos de a S/5,001 a S/10,000, el 4.67% y  el 3.33%  con montos 
de S/1,001 a S/5,000 y montos menores a S/1000 respectivamente, que son provenientes 
de los préstamos de familiares y las juntas. Para el 68% no aplica esta pregunta ya que, 
estos comerciantes de financiaron de las fuentes formales. 
3.4. Determinar las fuentes de financiamiento de los comerciantes del mercado La 
Victoria –El Porvenir-Trujillo, periodo 2015-2018. 
Se concluye que los comerciantes que se han financiado de las fuentes formales están 
representados por el 68% y el 32% corresponde a los comerciantes que obtuvieron 
financiamiento de las fuentes informales. 
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Fuentes de financiamiento de los comerciantes del mercado La 
Victoria, El Porvenir- Trujillo,periodo 2015 al 2018.
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3.5. Contrastación de hipótesis 
 En esta investigación se propuso la siguiente hipótesis:  
 Las fuentes de financiamiento de los comerciantes del mercado La Victoria -El Porvenir-
Trujillo, periodo 2015-2018 son: 
 Fuentes formales 
 Fuentes informales 
De tal manera que la hipótesis propuesta es aceptada, porque cumpliendo con el 
desarrollo de los objetivos específicos y con los resultados encontrados en la  
encuesta planteada a los 150 comerciantes  se pudo llegar a concluir que el 100% de 
los comerciantes  han financiado su negocio  de las fuentes formales e informales 
durante los años 2015 al 2018  y que están comprendido de la siguiente manera: el 
68% a financiado su negocio de las fuentes formales y el 32% de las fuentes 
informales ambos lo han utilizado para la compra de mercadería que está 
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IV. Discusión 
La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar las fuentes de 
financiamiento de los comerciantes del mercado La Victoria –El Porvenir-Trujillo, periodo 
2015-2018, se llegó a determinar   que los 150 comerciantes durante los años 2015 al 2018 
se han financiado tanto de las fuentes formales como informales y debido este 
financiamiento la mayoria de ello ha invertido en la copra de mercadería. 
De los resultados en el primer objetivo se obtuvo que el 68% de los comerciantes 
del mercado La Victoria han tenido acceso a financiamiento de las fuentes formales ,para 
constatar estos resultados tenemos la figura 3.4, en donde nos indica que quien ha tenido  
mayor participación son las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Caja Trujillo, Sullana) 
con un 24.67% de participación, seguido de las Financieras ( F. Confianza, Compartamos, 
CrediScotia) que están representadas por el 14.67% ,las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 
(Sipán) con  el 10.67%, los Bancos representan un 6.65% ( Mi Banco, Scotiabank), las 
Cooperativas (León XIII, San Lorenzo ) representan el 8.67% y las Edpyme con el 2.67% 
de financiamiento que han podido obtener los comerciantes .  
Ixchop (2014) en su estudio realizado concluyo que el 100% de pequeños 
empresarios dedicados a la confección en la ciudad de Mazatenango, conocen del tema 
fuentes de financiamiento, en efecto se pudo constatar que el 37% ha acudido a 
instituciones financieras en busca de recursos económicos, mientras un 26% ha recibido 
financiamiento de parte de sus proveedores, el 5% a obtenido préstamos particulares y 
finalmente un 32% ha logrado autofinanciarse reinvirtiendo sus utilidades 
Kong y Moreno (2014) llegan a la conclusión que al evaluar las diferentes fuentes 
de financiamiento que tuvieron mayor participación en el mercado del distrito de San José, 
durante el periodo 2010-2012, quien tuvo un mayor dinamismo en el sector fue Mi Banco 
como principal proveedor de recursos financieros quienes les dieron las facilidades a las 
Mypes de obtener un financiamiento. 
Bach & Bach (2016) quienes concluyen que quien tuvo mayor dinamismo en el 
sector fue la financiera Compartamos (18%), como principal proveedor se recursos 
financieros y en menor proporción buscan financiamiento en los principales bancos y 
cooperativas (3% y 1%). 
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De los resultados en el segundo objetivo se obtuvo que el 32% de los comerciantes del 
mercado La Victoria han tenido acceso a financiamiento de las fuentes informales ,para 
constatar estos resultados tenemos en la figura 3.8  en la cual podemos observar  que solo el 
38% de los comerciantes se han financiado  de las fuentes informales  la cual está representado 
de la siguiente manera: los ahorros personales representa el  12%, los créditos de los 
proveedores representan el 10 %, las juntas el 7.33% y los préstamos de familiares y amigos 
está representado por el 2.67% y con respecto a los prestamistas se encontró que ninguno de 
los encuestados llego a financiarse debido a los altos intereses que cobran. 
Según lo investigado por Ixchop (2014), Según Ixchop (2014) en su estudio 
realizado concluyó que solo el 26% ha recibido financiamiento de parte de sus proveedores, 
el 5% a obtenido préstamos particulares y finalmente un 32% ha logrado autofinanciarse 
reinvirtiendo sus utilidades 
Algo parecido a lo que concluye Kong y Moreno (2014), quienes llegan a la 
conclusión que como resultado de la investigación las Mypes han respondido 
favorablemente al financiamiento recibido por las diferentes fuentes de financiamiento, ya 
sea por un ahorro personal o por la participación de las entidades financieras. 
Bach & Bach (2016) Según los autores concluye que otra de las formas de 
financiamiento que existe en nuestro país es a través del mercado informal, en caso de las 
Mypes de la provincia de Camaná, el 77% nunca acudió a dicho mercado para un préstamo, 
el 21% lo hizo de forma regular o eventual, mientras que el 1% acude al mercado informal 
para obtener financiamiento. 
Respecto a otro de los objetivos  se identificó el destino del financiamiento y según 
los datos que muestra figura 3.19 el destino del financiaento estuvo comprendido de la 
siguiente manera : El 40% y 27% representan un  total de  67%   de los comerciantes que 
han obtenido un financiamiento de la fuentes formales e informales  y que lo han destinado 
para  la compra de mercadería y así poder  surtir y tener variedad de productos, el 5%  del 
financiamiento  obtenido de las fuentes formales decidieron destinarlo para  ampliar su 
negocio con la  compra de un nuevo local, el 23%  y 2% , ambas representan el 25% de las 
fuentes de financiamiento formales e informales respectivamente y son aquellos 
comerciantes  que decidieron utilizarlo para cubrir gastos de uso persona y solo  el 3%  de 
los que se financiaron de las fuentes informales  realizaron la cancelación a sus proveedores 
por la mercadería dejada al crédito. 
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Según lo investigado por Ixchop (2014), en referencia al destino de los créditos 
otorgados, empresarios y representantes de instituciones financieras coincidieron que la 
canalización de los recursos ha sido el 52% de entrevistados manifestó haber invertido en 
compra de materia prima, el 18% en pago a proveedores, y un 13% invirtió en maquinaria. 
Algo parecido a lo que concluye Kong y Moreno (2014), que según su muestra de 
investigación indican que el 45% de los emprendedores optan principalmente por un 
financiamiento para destinarlo a capital de trabajo, seguido de la adquisición de activos 
fijos (26%) para ampliar sus negocios, y en menor proporción para cumplir con sus 
obligaciones a proveedores (8%), teniendo como finalidad el consolidar sus micro y 
pequeñas empresas. Pero también se da el caso de las Mypes que desarrollan en el rubro 
de la industria y han derivado mayor parte de su financiamiento a la adquisición de materia 
prima (19%). 
Bach & Bach (2016) Según los autores concluyen que gracias a dichas fuentes les 
han permitido acceder a créditos para financiar sus inversiones en el capital de trabajo 
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V.   Conclusiones 
1. Se determinó que las fuentes de financiamiento de los comerciantes del mercado La 
Victoria –El Porvenir-Trujillo, periodo 2015-2018 son las que provienen de las fuentes 
formales con el 68% de los comerciantes, siendo la más resaltante las Cajas Municipales 
de Ahorro Crédito y el 32% corresponde al financiamiento obtenido de las fuentes 
informales, dentro de ellas tenemos los ahorros personales.  
 
2. Se identificó las fuentes de financiamiento formales que los comerciantes han utilizado 
durante los años 2015 al 2018 y se concluye que el 68% de los comerciantes han 
financiado su negocio mediante estas fuentes, teniendo como principal proveedor de 
recursos financieros a las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Caja Trujillo) con el 
24.67% debido a que es una de las entidades que tiene como prioridad atender al segmento 
de las pequeñas y micro empresas. 
 
3. Se identificó las fuentes de financiamiento informales que los comerciantes han utilizado 
durante los años 2015 al 2018 entre ellas fueron los ahorros personales con el 12%, con 
las cuales han podido invertir su propio dinero o usando el propio dinero de su negocio 
para reinvertirlo ya que esta forma de financiarse no les genera ningún costo adicional 
como intereses.  
 
4.  Se identificó el destino del financiamiento obtenido de las fuentes formales e informales 
durante los años 2015 al 2018 y se concluye que el 67% de los comerciantes han utilizado 
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VI.  Recomendaciones 
1. Se recomienda conocer sobre las fuentes de financiamiento existentes y tomar conciencia 
que a lo largo del tiempo han sabido posicionarse en los negocios siendo una buena 
alternativa para la mejora e incremento de sus ingresos. 
2. Ha media de que el negocio de los comerciantes vaya creciendo se le presentaran nuevas 
opciones de financiamiento motivo por el cual se le recomienda evaluar las facilidades y 
beneficios que ofrece las entidades financieras y optar por elegir el que tenga menor costo, 
lo que significa la generación de una mayor rentabilidad en el negocio y pagos a tiempo en 
los créditos.  
3. Así mismo también se debe considerar las diferentes fuentes de financiamiento informales 
que existen en el mercado ya que éstas han sabido posicionarse en el mercado 
favorablemente.  
4. Se recomienda a las entidades del sistema financiero realizar el seguimiento de los créditos 
otorgados a los comerciantes, con el fin de asegurar el destino en la misma actividad del 
negocio y así lograr resultados positivos tanto para los comerciantes como para la misma 
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VII. Propuesta 
Proponer las variedades de financiamiento otorgado por las diversas instituciones 
financieras bancarias o no bancarias a los que tiene acceso los comerciantes del Mercado 
La Victoria-El Porvenir Trujillo 2015-2018. 
La presente propuesta se ha desarrollado para los comerciantes del mercado la victoria del 
Porvenir-Trujillo, para el desarrollo del cuarto objetivo se establecerá la mejor alternativa de 
financiamiento entre las entidades bancarias y no bancarias. 
7.1 Fundamentación 
Después del análisis realizado a los comerciantes del mercado La Victoria, se determinó que es 
de vital importancia que los comerciantes se informen sobre las diferentes fuentes de 
financiamiento formales que existen en el mercado, realizando una comparación de las 
entidades bancarias y no bancarias para así poder saber cuál es la tasa de interés que cobran y 
poder analizar cuál es la más recomendable para los comerciantes. 
 
7.2 Alcance 
 Esta propuesta pretende ser útil para los comerciantes del mercado La Victoria y a las 




Analizar las alternativas de financiamiento más conveniente para los comerciantes del 
mercado La Victoria. 
  Específico 
 Describir las Fuentes de financiamiento bancarias y no bancarias más conveniente   
 para los comerciantes. 
 Identificar la entidad bancaria o no bancaria, el cual le genere a los comerciantes del 
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  Describir las Fuentes de financiamiento bancarias y no bancarias más 
conveniente   para los comerciantes. 































Básicamente es una tarjeta de 
crédito que permite financiar el 
capital de trabajo a personas 
naturales con negocio o a empresas 
que pueden acreditar ventas anuales 




Corto plazo Prestamos 
Mype 
Prestamos por la compra de 









Préstamo para mercadería e 
insumos. Los montos a financiar 














Financiamiento orientado a capital 
de trabajo en pequeñas empresas 
con antigüedad mínima de un año, 
sin aval de lo contario se solicita 
aval. Los préstamos sin aval son 
hasta S/ 40,000 o $12,000 y hasta 











Prestamos dirigidos a las Mypes 
para financiar capital de trabajo 
(compra de materia prima o 
productos terminados, etc.) también 









Dirigido a empresarios y 
empresarias de la micro y pequeña 
empresa (persona natural o jurídica) 
para incrementar el capital de 
trabajo a través del financiamiento 
de mercaderías, materias primas, 
insumos o materiales. 
Fuente: USAID. Perú. Mype Competitiva 
 
 
En esta tabla se describe a las entidades no bancarias. 
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Tabla 2.3 
Fuente: USAID. Perú. Mype Competitiva  
Tabla 2.4 
Fuente: USAID. Perú. Mype Competitiva  
Tabla 2.5 
Fuente: USAID. Perú. Mype Competitiva  
Tipo de 
empresa 





         




















Crédito para pequeños negocios 
dedicados al comercio, producción 
y/o servicios, que puedan acreditar 
como mínimo seis meses de 
antigüedad y que deseen invertir en 

















Financia capital de trabajo y 
adquisición de activos fijos a 
pequeños y microempresarios en 
zonas rurales y urbanas. Los 
financiamientos van desde los $100 
hasta los $30,000 (soles y dólares). 
Los plazos máximos son 30 meses 








Créditos adicionales a los 
vigentes, otorgados en función a un 
























Dirigido a micro y pequeñas 
empresas, desde S/. 500, y 
pagaderos en cuotas fijas 





















Se otorga financiamiento para capital de trabajo 
y activos fijos, que pueden ampliarse en función 







Créditos dirigidos a la pequeña y mediana 
empresa (comercio, producción o servicios) para 
financiar capital de trabajo, compra, ampliación 
y remodelación de locales comerciales, etc. 
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 Identificar la entidad bancaria o no bancaria, el cual le genere a los comerciantes del 
mercado La Victoria menor tasa de interés. 
Tabla 2.4  
Tasa de interés promedio de los bancos. 
 




Tasa de interés promedio de Las Financieras. 




Tasa Anual (%) Continental Crédito Pichincha Scotiabank Interbank Mi 
banco 
GNB Promedio 
Microempresas 26.28 22.14 31.97 16.11 18.65 36.31 14.50 32.83 
Tarjetas de Crédito 35.76 24.38 40.44 - - - - 25.38 
Préstamos a cuota 
fija hasta 30 días 
19.95 - 31.11 9.10 - 37.30 - 16.74 
Préstamos a cuota 
fija de 31 a 90 días 
18.10 7.65 33.41 11.42 22.00 53.90 - 26.94 
Préstamos a cuota 
fija de 91 a 180 días 
16.18 19.56 38.31 9.80 24.97 51.60 - 44.92 
Préstamos a cuota 
fija de 181 a 360 
días 
17.47 12.68 40.88 20.56 25.98 42.82 - 42.64 
Préstamos a cuota 
fija a más de 360 
días 
11.99 17.86 31.08 16.63 19.71 28.97 14.50 28.02 
Tasa 
Anual (%) 
CrediScotia TFC Compartamos Confianza Efectiva Proempresa Credinka Promedio 
Microempresas 43.83 36.82 96.46 32.56 61.37 37.14 35.77 70.13 
Tarjetas de 
Crédito 
67.49 - - - - - - 67.49 
Préstamos a 
cuota fija hasta 
30 días 
- - - - - 53.76 34.61 36.86 
Préstamos a 
cuota fija de 31 
a 90 días 
47.81 - 46.35 39.17 59 54.05 34.89 42.56 
Préstamos a 
cuota fija de 91 
a 180 días 
53.17 47.08 127.04 55.63 53.10 55.21 35.45 125.64 
Préstamos a 
cuota fija de 
181 a 360 días 
48.78 31.12 49.47 50.62 57.63 51.81 38.53 48.09 
Préstamos a 
cuota fija a 
más de 360 días 
43.43 37.84 35.05 30.14 61.55 35.50 35.46 35.11 
  




Tasa de interés promedio de las Cajas Rurales de ahorro y Crédito. 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguro y AFP (SBS). 
Tabla 2.7 
 
Tasa de interés promedio de las Cajas Municipales Rurales s de Ahorro y crédito. 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguro y AFP (SBS). 
 
Tabla 2.8 
Tasa de interés promedio de las Edpyme. 
Tasa Anual (%) Credivisión Acceso 
Crediticio 
Promedio 
Microempresas 54.11 27.29 42.25 
Préstamos a cuota fija hasta 30 días - - 39.78 
Préstamos a cuota fija de 31 a 90 días 50.28 14.72 51.46 
Préstamos a cuota fija de 91 a 180 días 62.38 37.58 57.83 
Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días 53.18 21.36 50.59 
Préstamos a cuota fija a más de 360 días 42.65 27.39 33.13 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguro y AFP (SBS




















Microempresas 32.57 49.04 28.70 52.49 44.56 36.20 35.17 36.77 
Préstamos a cuota fija 
hasta 30 días 
33.69 118.99 50.10 79.69 145.09 39.09 - 84.99 
Préstamos a cuota fija 
de 31 a 90 días 
32.47 79.67 39.90 - 107.26 34.41 29.19 67.56 
Préstamos a cuota fija 
de 91 a 180 días 
36.11 59.66 42.48 83.87 35.25 43.70 43.08 40.84 
Préstamos a cuota 
fija de 181 a 360 días 
39.16 56.83 41.93 59.60 42.24 41.96 43.51 43.11 
Préstamos a cuota 
fija a más de 360 días 
32.78 46.38 27.60 50.93 37.29 29.36 34.08 34.81 
Tasa Anual (%) Raíz Sipán Los Andes Promedio 
Microempresas 34.67 42.02 41.93 38.75 
Préstamos a cuota fija hasta 30 días - - 39.29 39.29 
Préstamos a cuota fija de 31 a 90 días 32.45 56.73 49.82 41.76 
Préstamos a cuota fija de 91 a 180 días 45.97 49.81 52.43 61.33 
Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días 44.48 48.62 48.62 47.44 
Préstamos a cuota fija a más de 360 días 33.50 40.60 39.72 36.50 
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Anexo 9.1  
Matriz de consistencia. 
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Anexo 9.2  
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Anexo 9.3  
 V de Aiken
Suf iciencia C laridad C oherencia R evelancia Suf iciencia C laridad C oherencia R evelancia Suf iciencia C laridad C oherencia R evelancia Suf iciencia C laridad C oherencia R evelancia Suf iciencia C laridad C oherencia R evelancia
Item 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Item 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Item 8 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0.95 1.00 1.00 1.00 0.99
Item 9 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 0.95 1.00 0.95 0.95 0.96
Item 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 11 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Item 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 14 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 0.90 0.90 0.90 0.95 0.91
V-Aiken 0.97232
V - A iken 
suf iciencia
Aplicando la V DE AIKEN
Las fuentes de financiamiento de los comerciantes del mercado La Victoria – El Porvenir-Trujillo, periodo 2015- 2018
PREGUNTAS
 Zavaleta Pesantes, Henry Walter Cárdenas Rodríguez, KarinaArmas Chan, Juan CarlosSolano Salazar, Felipe Marcelo Navarro Santander, Javier Estuardo
V - A iken 
C lar idad
V - A iken 
C oherencia
V - A iken 
R evelancia
V-Aiken
Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 Juez 5
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Anexo 9.4  
Consentimiento informado 
Consentimiento informado  
Sr.  
………………………………………………………………………………………… Con el 
debido respeto me presento a usted, mi nombre es: Kelly Anamilet Bueno Nuñez   Alumna de 
la escuela de Contabilidad de la Universidad Cesar Vallejo – Trujillo. En la actualidad me 
encuentro realizando una investigación sobre las fuentes de financiamiento de los 
comerciantes del Mercado La Victoria EL Porvenir- Trujillo, 2018.; y para ello queremos 
contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos pruebas para 
medir: Las fuentes de financiamiento e ingresos de los comerciantes del Mercado LA Victoria-
EL Porvenir, Trujillo año 2018.  
En caso acepte participar en la investigación, afirmo haber sido informado (a) de todos los 
procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas 
preguntas se explicará cada de ellas. Gracias por su colaboración.  
Atte.  
ESTUDIANTE DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD  
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
Yo……………………………………………………………………………………………  
Con número de DNI: ……………………………………acepto participar en la investigación 
Las Fuentes de financiamiento y su incidencia en los ingresos de los comerciantes del mercado 
La Victoria – El Porvenir-Trujillo, periodo 2015- 2018. De La joven: Bueno Nuñez Kelly 
Anamilet 
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Anexo 9.5 
CUESTIONARIO SOBRE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LOS 
COMERCIANTES DEL MERCADO LA VICTORIA-EL PORVENIR-TRUJILLO, 
PERIODO 2015-2018. 
Adaptado de varias teorías por la autora 
Instrucciones: A continuación, se ofrece una serie de preguntas con la finalidad de desarrollar una 
investigación académica, por lo que le solicitamos responder con toda sinceridad, Debe marcar cada 
afirmación que se presenta con un ASPA (X), además solicitamos responder todas las preguntas ya 
que no existen respuestas correctas o incorrectas, siendo la información confidencial.  




























        (Completa-Incompleta)
De 18 a 30 C C C C
M De 31 a 50 I I I I










Formal Abarrotes Comida Capital propio 
Informal Librería Verduras y frutas Financiamiento de terceros
Prendas de vestir Otros: Especifique
Giro de negocio Recursos para iniciar su negocioGrado de Formalidad
  










Bancos: Scotiabank, My banco, BBVA
Pichincha, Interbank, etc.
Financieras: Crediscotia, Compartamos, 
Credinka,OH, TFC, CONFIANZA, etc.
Cajas Municipales de ahorro y credito:
Cajas Municipales de ahorro y credito:
Raiz, Sipan, etc.
4)
Compra de mercadería  Uso personal
Adquirir un nuevo local  No se financio del sistema financiero
Pago de proveedores
5)
Menos de S/ 1,000 De S/ 10,001 a S/ 15,000
De S/ 1,001 a S/ 5,000 
De S/ 5,001 a S/ 10,000 No se financio del sistema financiero
6)
Si No se financio del sistema financiero
No
7)
No se financio del sistema financiero
Entidades Financieras Bancarias y 
no Bancarias





Especique con el 
nombre de la entidad
¿Según la pregunta N° 1, si su respuesta fue negativa, indique cual fue el motivo por el que no  llego a 
solicitar préstamos de las entidades financieras durante los años 2015 al 2018?
Muchos requisitos
que más invertido? Según la pregunta N° 3.
Trujillo, sullana, Arequipa,Del Santa, 
Huancayo, etc.
Edpyme: Inversiones la Cruz, 
Marcimex, etc
¿Usted  ha  financinanciado  su negocio con  préstamos obtenidos de las entidades financieras durante 
los años 2015 al 2018. 
Otros
FUENTES DE FINANCIAMIENTO FORMALES
 ¿Según la pregunta N° 03, usted considera que su línea de crédito ha sido ampliada? 
 ¿Según la pregunta N° 06, si su respuesta fue afirmativa indique como usted obtuvo la 
ampliación de su línea de crédito durante los años 2015 al 2018?
 ¿Cuál es el monto mayor del préstamo obtenido  de las entidades financieras durante los años 2015 al 2018?    
Segúnla respuesta N° 3.
DeS/20,001 a mas
 ¿Según la pregunta N° 1, si su respuesta fue afirmativa, indique que entidad financiera ha sido con la 
que más se ha financiado durante los años 2015 al 2018? Especifique cual fue:
Ninguno: Nose financio de las 
entidades financieras
Cooperativas: San Lorenzo, Leon XIII, 
Coop. Financiera del Peru Ltda, etc.
¿Cuál ha sido el destino del financiamiento obtenido de las entidades financieras en lo que mas a 
Usted mismo solicito la mpliacion 
de su linea de credito
Las entidad del sistema  fiannciero 
le otorgo la ampliacion
  






Si No se financio de las fuentes informales    
No
10)
Compra de mercadería Uso personal
Adquirir un nuevo local No se financio de las fuentes informales
Pago de proveedores
11)
Siempre Algunas veces    
Casi siempre Nunca
12)
De 7 a 15 días 31 a 45 días           
16 a 30 días  46 a más días
13)
Menos de S/ 1,000 De S/ 10,001 a S/ 15,000
De S/ 1,001 a S/ 5,000 DeS/20,001 a mas
De S/ 5,001 a S/ 10,000 No se financio de las fuentes informales
14)
Si No
 ¿En comparación con los préstamos de familiares, los ahorros personales, las juntas, los 
créditos de proveedores y los prestamistas, indique con cuál de las alternativas dadas ha sido 
con las que más ha financiado su negocio durante los años 2015 al 2018?
FUENTES DE FINANCIAMIENTO INFORMALES
Opciones que ha 
utilizado
Las mas recurrentes              
al 215-2018.
¿Cuál ha sido el destino del financiamiento obtenido de las fuentes informales en lo que más 
invertido durante el periodo 2015 al 2018? Según la pregunta N° 8.
Fuentes de financimeinto 
Informales
Préstamo de familiares amigos o 
vecinosJuntas o Panderos
Ahorros personales
Crédito de proveedores 
No se financio de las fuentes 
informales    
¿Si usted se ha financiado de un ahorro personal, entonces usted considera entonces que un 
ahorro personal es usar el propio dinero de su negocio para volver a reinvertirlo?
¿Si usted se ha financiado con juntas, el grupo de personas que integran las juntas son personas 
responsables y cumplen con los pagos establecidos?
No se financiaron de las juntas 
¿Si se ha financiado con los credito de proveedores, indique cuales son los plazos  para realizar 
la cancelación del crédito otorgado?
No se financio de las fuentes 
informales
¿Usted considera que durante los años 2015 al 2018 no   se ha financiado de los 
prestamistas porque sus intereses muy elevados?
No se financio de las 
fuentes informales
En comparación con los préstamos de familiares, los ahorros personales, las juntas, 
los créditos de proveedores y los prestamistas, ¿indique cuál ha sido el monto mayor 
obtenido de las fuentes informales? Según la pregunta 8.
  












En la figura 3.17 se puede apreciar que el 59% de los 150 comerciantes encuestados son 
de sexo femenino y el 41% son de sexo masculino. Esto significa que la mayoria de los 






















En la figura 3.16 se observa que el 53% de los comerciantes encuestados tienen secundaria 
completa; el 13% secundaria incompleta; el 12% primaria incompleta; el 7% cuentan con 
estudios superiores técnico completos; el 6% con primaria completa; el 5% tienen estudios 
superiores técnicos incompletos; el 3% universitaria completa y el 2% Universitaria 
incompleta. Esto significa que el mercado La Victoria está conformado por comerciantes    

























Primaria Secundaria  Tecnico Universitario
Grado de instrucciòn de los comerciantes
Completo Imcompleto
  












En la figura 3.18 se observa que todos los comerciantes no se encuentran registrados ante   la 
SUNAT, esto significa que el 100% son negocios informales debido a que no cuentan con 












En la figura 3.19 podemos observar que en las variables demográficas de esta figura se 
observa que el 51.33% de los comerciantes encuestados tienen edades de 31 a 50 años; el 
28% tienen edades de 50 años a más y el 20.67% tienen edades de 18 a 30 años. Esto significa 



























Edad de los  comerciantes









Grado de formalidad de los comerciantes
Formal Informal
  
























En las siguientes imágenes podemos observar cómo se realizó la encuesta a los comerciantes del mercado La 
Victoria- El Porvenir de la sección de abarrotes 
Anexo 9.7 
Fotografías tomadas en el mercado La Victoria con los comerciantes encuestados. 
 
 

































En la siguiente imagen podemos apreciar la fachado del mercado la Victoria ubicado en el Porvenir-Trujillo 
 
 
       
       








En las siguientes imágenes nos muestra la realización de la encuesta a los comerciantes de la sección 
juguería. 
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Anexo 9.8 
Base de datos de los encuestado del mercado La Victoria- El Porvenir. 
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